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Se parte del inventario o mapeamiento de las necesidades
del aparato productor, de donde se infiere la calidad y canti-
dad de los centros de investigación tecnológica indispensa-
bles para satisfacer aquellas necesidades. Las limitaciones y
carencias científicas de estos centros delinean la calidad de
los centros de excelencia y éstos determinan la orientación de
la educación, la que a su vez crea nuevas estructuras sociales,
las cuales generan una identidad (adaptación) y una cultura
(realimentación positiva). Esta secuencia transportada a la
“Estructura de los Autoorganizadores como Modelo Univer-
sal de Sinergia” (Chica-Chica) permite expresar una política
de desarrollo nacional en un diagrama de bloques
autorganizados.
Se trata de un sistema inteligente y con capacidad de
aprender, estas virtudes permiten a sus integrantes desarrollar
al máximo su potencial humano, los faculta para interactuar
con su entorno, superar las limitaciones y satisfacer sus nece-
sidades. A nivel nacional capacita a los países tercermundistas
para entrar con éxito a la competencia mundial.
Introducción
La función de los autorganizadores es “re-
glamentación de la reglamentación” (Von
Foester, 54), lo que significa la
coevolución simbiótica (véase diagrama 2) entre una estruc-
tura primaria y su “protorreglamento”, hasta constituir un
sistema capaz de progresar a conservarse mediante la regula-
ción de su reglamento que él mismo ha creado.
La política de desarrollo nacional, capaz de regular su
propio reglamento que él mismo ha creado, se consigue
mediante la endogenización de una ciencia y de una tecnolo-
gía concentrada en las necesidades del aparato productor a la
vez que diseña, o contribuye a diseñar, un proceso transfor-
mador de la sociedad.
La experiencia adquirida por el sistema se convierte en
guía de su comportamiento futuro, es decir se trata de un
sistema inteligente con capacidad de aprender. Inteligencia en
su sentido más amplio es la “adaptabilidad para resolver
problemas” (Barral-Becke, 57). Aprender, en el mismo
sentido, es el “proceso por el cual el individuo adquiere la
capacidad de responder a los cambios que se producen en el
ambiente” (Documento de los sabios, 58).
Los autorganizadores permiten extraer los problemas
y sus respectivas soluciones de las entra-
ñas mismas del sistema socioeconómico,
sin prototipos ni líderes; esto permite
predecir que la sinergia será  la “llave
maestra” que le permitirá a los países
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tercermundistas ingresar con éxito en la competencia mundial.
Como en toda novela policiaca se comete un crimen, se
retrocede paso a paso hasta encontrar un punto de partida
que permita establecer una hipótesis, entonces la pesquisa
toma otro rumbo, que se va revistiendo de evidencias mediante
las cuales se reconstruye el crimen y se atrapa al culpable.
Esta trama constituye un caso típico de una teleología, en
donde el efecto (propósito) busca la causa (recursos para
realizarlo). Si en este símil se sustituye  los diferentes
elementos por los respectivos homólogos de este ensayo,
tendríamos: en vez de un crimen, el bienestar del pueblo
(propósito), al retroceder paso a paso llegaríamos al inventario
o mapeamiento de las necesidades y recursos disponibles
que permitan establecer la hipótesis de que el autor del crimen
(elemento solucionador) es la ciencia,  comienza a levantarse
las evidencias pertinentes basadas en la tecnología y la edu-
cación. La reconstrucción del crimen serían las nuevas
ideologías, estructuras sociales, identidad y cultura, como
consecuencia de la endogenización de la ciencia (captura del
criminal). Semejante proceso amerita una audiencia nacional.
Esta metáfora sintetiza la pretensión del presente estu-
dio. La obra es un modelo porque es un isomorfo con sus
respectivos homomorfos (Ashby, 1972, 138); es una doctrina
porque contiene las normas y preceptos para alcanzar un pro-
pósito; también es un sistema autoorganizado porque regla-
menta su propio reglamento, y finalmente es una política por-
que contiene el arte de dirigir la transformación socioeconómica
del país para conseguir el bienestar de su gente.
MATERIAS Y MÉTODO
Producción y recursos. Fluctuación del entorno
Está constituido por todos los elementos que circundan el
sistema, no pertenece al sistema pero influyen sobre él y
además pueden incorporársele en el momento adecuado.
Como en el modelo de la “Organización del Canto
Colectivo”, el ruido del entorno va disminuyendo con el
incremento de la intensidad de la canción triunfadora, su
homomorfo en el actual proyecto tiene un comportamiento
similar: el entorno se va organizando en la medida que el
sistema evoluciona y progresa.
Producción deficiente. Prerrequisitos
El punto de partida está constituido por las condiciones del
aparato productor y su entorno: abundancia en materia pri-
ma explotada sin o con muy poco valor agregado, con tecno-
logía incipiente y capital exiguo. Los sistemas
autoorganizados surgen solamente cuando se reúnen todos
los elementos estructuralmente indispensables para su gesta-
ción. (Chica y Chica). Esto puede ocurrir en forma natural o
artificialmente, por azar o intencionalmente programado. Los
países industrializados, sin saberlo ni programarlo, han creado
para su desarrollo un sistema autoorganizado análogo al
descrito en este trabajo.
Apoyo estatal. Señal modificadora
Está constituido por todos los elementos indispensables para
hacer cambiar el aparato productor. El proyecto pretende
establecer las bases para un producción eficiente y competi-
tiva, lo que conduce a un cambio radical, tanto en las políti-
cas de exportación y de sustitución de importaciones, como
en la  vida nacional: la economía es inseparable de lo social y
se influyen mutuamente, así la producción genera riqueza, la
riqueza empleo, el empleo es distribución, participación,
equidad y bienestar. Solamente un Estado con gran capacidad
de decisión, participación y eficiencia puede llevar a cabo
una obra de tales proporciones.
El apoyo estatal es la reorientación sinérgica del go-
bierno con la vida nacional y solamente el Estado, que por
antonomansia representa los intereses de toda la sociedad,
puede asumir la tarea de rectificar las condiciones en que ésta
funciona para satisfacer los anhelos de bienestar de la pobla-
ción.
En términos prospectivos el apoyo estatal consituye
el primer escenario del programa, esto es “el establecimiento
de una realidad posible y el camino que nos conduce de la
situación actual a la futura situación deseada” (Gabiña, 1997,
250). En este orden de ideas, el apoyo estatal conduce de la
situación actual de la producción al mapeamiento o inventa-
rio de las necesidades y recursos disponibles.
MAPEAMIENTO DE LAS NECESIDADES
Y RECURSOS DISPONIBLESUniversidades
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Aparato ordenador A
Es el modo o condición mediante las cuales el mapeamiento
de las necesidades y recursos disponibles impone orden.
Reconocer que las necesidades son el fundamento  de las
relaciones humanas es reconocer que nuestra existencia está
basada en la cooperación y/o competencia.
Trabajar sobre nuestras necesidades es redescubrir
nuestra realidad tal como es, lo que nos permite desalienarnos
y establecer nuestra propia autenticidad. Trabajar sobre
nuestras necesidades conduce a forjar una experiencia práctica
y ésta a un saber que supone en cada instancia la inspiración
de un pensamiento creador.
Trabajar sobre nuestras necesidades es delinear la es-
tructura de la acción individual entre lo colectivo y de lo
colectivo dentro de lo individual, factor decisivo para articu-
lar al hombre con el hombre y con la naturaleza.
Trabajar sobre nuestras necesidades es controlar lo que
estamos haciendo por lo que vamos a hacer y evaluar lo que
vamos a hacer por lo que estamos haciendo, es volver los
ojos a nuestra realidad para encontrar lo que va a darle senti-
do a nuestra existencia individual y colectiva. En suma, es
tener conciencia de nuestra vida y nuestros actos. El hombre
se reconoce a sí mismo cuando actúa sobre sus propias nece-
sidades y obliga a los demás a reconocerlo legalmente.
Mediante la necesidad el hombre se proyecta al medio
y crea un mundo en sí  y para sí y establece las bases de una
filosofía auténtica, así lo afirma Marx (1956, 27): “La filosofía
que no está ahincada en su propia realidad es un fantasma”.
De la esencia misma de los autorganizadores se infiere que el
hombre se hace en la medida en que hace el medio. La satis-
facción de las necesidades impone sus leyes sintácticas, tan-
to al pensamiento y percepción, como a la acción misma: la
necesidad termina cuando el nuevo hombre comienza las
grandes transformaciones humanas como: el caminar erecto,
la invención de la rueda, del fuego, la imprenta, etcétera, cons-
tituyen prueba de esta aseveración.
La necesidad del aparato productor es el factor clave
del proceso, pues son los productores los que conocen las
exigencias de los consumidores y tienen la habilidad de adap-
tar y asimilar el conocimiento respectivo. Las necesidades
del productor constituyen la razón del proyecto.
El mapeamiento es el inventario de las necesidades y
recursos disponibles, tanto materiales como humanos del
aparato productor. Dicho inventario se hace  por regiones,
departamentos y a nivel nacional, y se codifican por género o
gremios.
El mapeamiento puede hacerse mediante una de las
siguientes estrategias:
1) Censando la población pertinente mediante encues-
tas adecuadas.
2) Difundiendo la potencialidad técnica y científica de
nuestras instituciones académicas e incitar a los productores
a declarar sus necesidades, recursos y productos deseados,
ante un órgano codificador de investigación, prefrentemente
adjunto a Planeación Nacional.
El inventacio constituye el aparato ordenador, porque
en una u otra forma sensibiliza; la sensibilidad conduce a la
susceptibilidad y ésta a la opinión pública, fundamento de
todos los procesos sociales (Haken, 1981, 151).
Norma de necesidades. Señal ordenadora
Mediante el mapeamiento del aparato productor surgen las
necesidades de carácter industrial-técnico, sobre las cuales es
preciso trabajar hasta su plena satisfacción. Del inventario
de recursos y necediades agrupadas por afinidad o gremios se
infiere la moda (necesidad más frecuente), lo cual constituye
la señal ordenadora mediante la cual se obtiene la cantidad,
calidad de los institutos de investigación tecnológica que deben
existir en cada zona del país como subsidiaria de otra
considerada como principal o nacional por ser la “capital” de
ese producto.
Las normas de necesidades, prospectivamente hablan-
do, es el escenario que establece el camino que nos conduce
del inventario actual de necesidades a los institutos de inves-
tigación tecnológicos. (Véase diagrama 1).
El diagrama muestra como unos Aparatos: Necesida-
des y Recursos, Técnica, Ciencia, Nuevas Estructuras, Iden-Universidades
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tidad, Cultura, se asocian en serie mediante  sus respectivas
señales. Cada aparato es:  a) un fin de anterior (subordinado)
y un medio del siguiente (ordenador); b) autorrealimentado
(por claridad no representado en el diagrama); c) cada dos
aparatos se realimentan positiva o negativamente. Los
térmnos conocimiento (I,II,III), tienen el significado
estructuralista establecido por Piaget (58): “En efecto, el
conocimiento consiste esencialmente no sólo en adquirir y
acumular informaciones, sino además y sobre todo (pues sin
esto sería inoperante y, por así decirlo, ciego) en organizarlas
y en regularlas mediante sistemas de autocontrol orientados
hacia las adaptaciones o, dicho de otra manera, hacia la
solución de problemas.
TÉCNICA Y TECNOLOGÍA
Habermas (1990,315) propone distinguir entre técnica y tec-
nología, la primera para aludir “al conjunto de medios que
permiten una eficaz realización de sus fines con un ahorro de
trabajo, o sea, a instrumentos, máquinas, autómatas”, la
segunda corresponde a las proposiciones que establecen la
forma de proceder”.
Tanto la técnica como la tecnología (TT) tienen en este
proyecto una naturaleza dialéctica: ordenan y subyugan,
funciones que son contradictorias y complementarias a la
vez. Como ordenador actúa sobre la investigación científica,
le impone a los centros de excelencia los temas de estudio y
sus respectivos niveles; por la otra parte es subyugado por el
aparato productor, se adapta a sus necesidades y toma todas
las providencias necesarias para suministrarle a la produc-
ción los conocimientos y técnicas necesarias para fabricar
sus productos.
El órgano encargado de realizar estas funciones es una
red de fábrica que crea técnica y tecnología  por encargo y sus
dificultades tecno-científicas orientan a los centros de exce-
lencias.
Un país que utilice el conocimiento y sus propios
recursos, tanto naturales como humanos para resolver las
necesidades de su aparato productor, crea un TT endógena,
esto es:
a) Crecer por las raíces: capacitar su gente para explo-
tar en forma cada vez más avanzada su dotación en recursos
naturales.
b) Asegurar la autonomía del país: resolver sus pro-
pios problemas, en contraste con el simple esfuerzo de adop-
tar una tecnología importada.
c) Adaptar y seleccionar la TT de punta que mejor
contribuye a la ralización de los ordinales anteriores y con
esta directriz entra a competir y contribuir a la revolución
tecnológica que se está realizando en los países
industrializados.
La TT insertada en el medio social subyuga, adapta y
amplifica.
Subyuga: desde el punto de vista sinérgico, la actividad
física  y mental de los usuarios es ordenada por la respectiva
técnica y le impone nuevos paradigmas de existencia.
Adapta: todo usuario de una técnica se condiciona a
ella y por esto desarrolla algunos de sus sentidos con la atrofia
de otros, de acuerdo a McLuhan (1969,29) la TT o medio
determina la sociedad y ésta la actividad en la que se realiza.
Este argumento es una síntesis de los fundamentos de la obra
“La Comprensión de los Medios como la Extensión del
Hombre” del citado autor.
Amplifica: esta propiedad tiene dos aspectos diferen-
tes. Por un lado, una TT sirve de base para crear otras, o
como lo afirma Habermas (322): “Los medios determinan los
objetivos, o mejor aún, las posibilidades técnicas fuerzan su
propia aplicación”; por el segundo lado porque todo usuario
de la técnica contribuye a la difusión y multiplicación de
dicha técnica.
La técnica ha abandonado su posición antigua de “Tra-
bajo para ahorrar trabajo”, para convertirse en la mercancía
más preciada por los detentores del poder. Todas las cosas
transferibles, limitadas en cuanto a la oferta, productoras de
placer o supresoras del dolor son mercancías. La TT tiene
estos atributos, luego es una mercancía. En suma, la TT ha
dejado el papel de organizador de la experiencia humana para
convertirse en fuente de poder bajo la forma de mercancía.
Los argumentos anteriores ponen en evidencia que la
TT es el principal factor de sometimiento, tanto económico,
como político y cultural, y el país que no se apropie de la
técnica y tecnología indispensables para resolver sus proble-
mas pierde la opción de realizar sus propósitos como naciónUniversidades
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libre. Los países productores de TT orientan el progreso y
establecen las pautas sobre el control de la naturaleza, mien-
tras que los países productores de tecnología activan su
evolución, los países consumidores padecen una revolución.
La TT más adecuada para una sociedad es aquella que
conlleva a satisfacer la mayor parte de sus necesidades bási-
cas, propicia la realización de su gente y la induce en el
esplendor de la vida. Este criterio sirve de mecanismo de
selección de las prioridades entre el acervo de problemas y
necesidades planteadas por el aparato productor.
Norma de limitaciones científicas. Señal ordenadora
B
Es el conjunto de necesidades de carácter científico que limita
o impide a los investigadores del aparato de investigación TT
realizar sus objetivos a cabalidad. Este inventario puede
conseguirse pensando en las necesidades que tienen todos y
cada uno de los investigadores de sus respectivos institutos.
Del estudio de este inventario se infiere la cantidad y calidad
de los institutos o centros de excelencia que son necesarios
para abordar las dificultades y limitaciones del aparato
tecnológico. Se trata de hacer una ciencia focalizada, lo que
significa que todos sus hallazgos (las soluciones de los
problemas planteados, los avances teóricos y experimentales,
los principios y leyes encontrados, los equipos y métodos
creados, los científicos formados) están en condiciones de
ser aprovechados por los institutos de investigación TT  y
por la industria.
La norma de limitaciones científicas constituye el es-
cenario que nos conduce de los institutos de investigación
TT  a los centros de excelencia requeridos.
Aparato científico. Aparato subyugado por la TT y or-
denador del aparato educativo
Como la tecnología, la ciencia en este modelo tiene una natura-
leza dialéctica: ordena y subyuga a la vez. La función ordena-
dora surge de la urgente necesidad que tienen los centros de
excelencia de conseguir para la realización de sus proyectos,
personal idóneo, pero éste no se da espontáneamente: hay que
formarlo. Con este fin los citados centros trazan o hacen trazar
las políticas pertinentes para formentar las vocaciones
científicas, orientarlas y entrenarlas en los niveles de excelen-
cia: sin personal ideóneo no se hacen cosas serias.
Por otra parte, la ciencia es subordinada por la tecno-
logía y forzada a ampliar, obviar o resolver los problemas o
limitaciones de carácter científico planteados por la tecnolo-
gía. Del binomio ciencia-técnica depende la modernización de
la industria.
La ciencia abandonó su puesto privilegiado de rectora
del pensamiento para convertirse en asesora y generadora de
una mercancía muy especial fruto del conocimiento: la técni-
ca. Así lo confirma Habermas (314):11 En las actuales socie-
dades industrialmente desarrolladas, la ciencia, en cuanto
motor del progreso técnico, se ha convertido en la primera
fuerza productora”.
Aunque la ciencia se manifiesta como un producto
social, susceptible de transferencia y oferta con posibilidad
de negociación y de consenso, no es una mercancía, pues no
produce objetivamente placer o suprime el dolor, como sí lo
hace la técnica.
La virtud holística de los sistemas autorganizados no
permite dejar por fuera del sistema ninguno de sus elemen-
tos, ni en la práctica ni en la teoría. Las diferentes concepcio-
nes o motivaciones que inspiran a los científicos de todo el
orbe, tales como:
a) La ciencia por el conocimiento de nosotros mismos
y del mundo que nos rodea (Porter, 1973).
b) La búsqueda de la verdad, encontrar a Dios
(Medawar, 1969, 151).
c) El juego del ajedrez a ser el mejor (Haken, 1981,
206).
d) Por el prestigio nacional (Krebs, 1967)
e) Por buscar los invariantes (Monod, 1971, 118).
f) Explicar lo que amerita ser explicado (Popper, 1974,
180)
No son excluidos de este programa, sino por el contra-
rio son susceptibles de asociarse sinérgicamente con este
programa mediante la concepción simbiótica o asociación en
paralelo (véase diagrama 2), pues lo propio de la sinergia es
adicionar, aumentar y relacionar.
Señal educadora. Señal estructuradora
La presión generada por el déficit de los recursos humanosUniversidades
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tanto de los centros de excelencia como de los institutos de
investigación TT obliga al aparato educativo a reformular sus
políticas y adaptarse a las nuevas necesidades. Esta presión
constituye la señal estructuradora o señal educadora en el
actual proyecto. La señal educadora consiste el camino que
nos conduce de la ciencia y los centros de excelencia a un
sistema de educación apropiada.
Aparato educativo. Aparato subordinado por el
aparato científico y ordenador del aparato. Nuevas
estructuras
La educación, como la ciencia o la TT, no constituye un fin en
sí mismo, es un medio con el cual la sociedad debe proveer a
cada uno para buscar el bienestar individual o colectivo y que
el Estado debe brindar a cada persona, según los
requerimientos sociales. Al respecto dice Russell (199): “La
educación tiene dos fines: por un lado formar la inteligencia;
por el otro preparar al ciudadano”.
Una de las virtudes de un proyecto autorganizado es
indicar la naturaleza y cantidad de lo que debe hacerse en
cada instancia, la educación constituye un buen ejemplo de
ello. Como  se advierte en la introducción, cuando se investi-
ga un crimen se retrocede paso a paso hasta encontrar el
culpable. Análogamente en cada etapa de la sinergia se fija
una meta (efecto deseado), de allí se comienza a solucionar el
problema, se retrocede paso a paso calculando y determinan-
do la cantidad y calidad de los elementos y procedimientos
indispensables para conseguir la solución a adaptarse a las
exigencias del medio. La cantidad y calidad (habilidad, nivel
de conocimientos y de excelencia) de los investigadores
requeridos por los institutos de ciencia y TT para acomenter
con éxito sus objetivos, determina directa o indirectamente la
organización de las instituciones formales, no formales e
informales, del aparato educativo.
Conocidas las necesidades a subsanar, es fácil conocer
el perfil académico del nuevo profesional, técnico o científi-
co, de donde se infiere las materias que deben enseñarse en el
último año de cada profesión; si se sigue retrocediendo se
encuentran las materias que han de enseñarse en el penúltimo
año y así sucesivamente hasta encontrar las materias que han
de enseñarse en los primeros años de cada carrera. Con este
orden de ideas, es fácil determinar las materias que deben de
enseñarse en el grado once del bachillerato, último grado antes
de entrar a la universidad, retrocediendo se hallan las materias
que deben enseñarse en el penúltimo año y así sucesivamente
hasta llegar al primer año y se repite el ciclo para primaria.
La sinergia entre los institutos de investigación tecno-
lógica, los centros de excelencia y la universidad, puede
representarse mediante el siguiente diagrama:
Aspecto parcial del diagrama 1 para ilustrar la simbio-
sis establecida entre los institutos de T T y la universidad
Diagrama 2. Simbiosis Entre el Aparato de Investigación Aplicada y la Universidad.Universidades
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para formar magister (capaces de crear técnica). La salida o
entrada en uno de ellos (oferta o demanda) es una entrada o
salida (demanda u oferta) en el otro. En la misma forma la
universidad puede asociarse con el aparato productivo para
formar profesionales (capaces de aplicar una tecnología) con
el instituto de investigación científica para formar científicos
(personal capaz de hacer ciencia); con la educación para hacer
investigadores sociales; con la nueva estructura para hacer
planeadores sociales.
La educación es una sinergia civilizadora, porque crea
un mundo en sí y para todos los entes y gentes que lo cons-
tituye, pues los conocimientos y habilidades para sobrevi-
vir, adquirido por un educando, los trasmite o contribuye a
trasmitirlo a todos los demás miembros de su sociedad. El
saber conduce a la dignidad, la dignidad a la solidaridad, la
solidaridad a la conciencia y la conciencia a la convivencia
ciudadana.
La educación cohesiona todos los estamentos sociales,
donde todos y cada uno de ellos son generadores y
consumidores de conocimiento.
Del binomio ciencia y educación depende la transfor-
mación y actualización de todas las estructuras sociales. Si se
quiere que la educación trascienda los estamentos sociales y
forme ciudadanos con capacidad de responder a las exigencias
sociales, la condición necesaria es que la ciencia como sistema
de adaptación y producción del conocimiento subordine la
educación como sistema de aprendizaje.
La excelencia proyectada al bienestar ciudadano hace
surgir nuevos valores en el desarrollo de la creatividad, la
cooperación y la capacidad de innovación, fundamentos de
una sólida identidad cultural nacional.
RESULTADOS
Ideología. Señal estructuradora II
La ideología en su dimensión semántica es “el conjunto de
represntaciones presuposiciones, creencias y valores mediante
los cuales se produce el significado del ser en el mundo”
(Ariño, 122). La ideología es el constructor de las relaciones
sociales a partir de la cual “el individuo recoge lo social y la
sociedad abarca lo particular” (Aguado-Portal).
La ideología (en el buen sentido) insertada en un pro-
yecto autorganizador, como éste, proyecta al individuo en el
sentido fijo y a la sociedad en un rumbo seguro.
La señal estructuradora es el conjunto de condiciones
y/o elementos necesarios para generar una nueva estructura o
función. De donde se infiere que sin ideología no hay nuevas
estructuras. En la organización del Canto Colectivo,  esta
señal corresponde a los cantantes, que en un momento dado
están entonando la canción triunfadora y sirve de medio para
conquistar nuevos adeptos. La ideología, en términos
prospectivos, es el camino que nos conduce de la educación a
las nuevas estructuras sociales que se desean adquirir.
Nuevas estructuras. Aparato subyugado por el
aparato educativo y ordenador de la cultura
La integración comunicativa entre la necesidad y su anhelo
por satisfacerla genera avidez por el aprendizaje, el aprendi-
zaje conocimiento, el conocimiento acción y la acción genera
elaboración de símbolos y señales. Mediante estas señales y
símbolos los integrantes del sistema conocen, crean y se
capacitan. Cuando las organizaciones asimilan estos proce-
sos inducen la generación de nuevos valores, comportamien-
tos y aptitudes, con la correspondiente adaptación de las
instituciones y empresas al mundo moderno.
En suma, el saber se vincula a la acción y la accijón al
carácter, o como lo dice Habermas (328): “Las formas de co-
operación corresponden a la situación de los medios técnicos:
nuevas formas de producción requieren una nueva organiza-
ción del trabajo, nuevas armas exigen nuevas estrategias”.
La vida es ante todo la satisfacción de las necesidades
primarias por medio del trabajo y la producción, después y
no antes, es conocimiento, técnica, ciencia. La teoría de los
sistemas autorganizados aplicada al desarrollo socio-econó-
mico, hace factible la coevolución entre todos los procedi-
mientos y elementos citados para hacer finalmente que la
ciencia y la tecnología entren a resolver las necesidades pri-
marias.
La influencia que una opinión pública de un sistema
ejerce sobre su entorno hace que aquel cambie de estructura;
esto es lo que sucede en el modelo “Organización del Canto
Coletictivo” (Chica-Chica), en donde una fuente de ruido vaUniversidades
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ganando progresivamente orden  (tanto el sistema como su
entorno) hasta transformarse en una perfecta melodía.
Análogamente, la ideología como señal estructuradora va
permeando todos los estractos sociales y transforma todos
los requerimientos en cualidades permanentes de la socie-
dad.
Identidad o adaptación. Realimentación negativa
La identidad está constituida por los arquetipos que la socie-
dad impone a sus nuevas generaciones para pautar su accionar
y asegurar la reproducción de sus hábitos. La aseveración de
Russell (119): “La ciencia de una generación se transforma en
tradición para la siguiente”, ilustra las ideas anteriormente
expuestas. La identidad se apodera del individuo antes de su
nacimiento y esto le confiere a la sociedad un poder casi
divino sobre el poder se sus herederos.
De acuerdo con Aguado-Portal, la identidad es el: “...
conjunto de relaciones cambiantes en donde lo individual y lo
social son inseparables y constituye un proceso social en
donde se insertan los sujetos”.
Del diagrama I se infiere que la presión científica con-
duce a la nueva educación, la educación, la educación general
la ideología conduce a las nuevas estructuras y las nuevas
estructuras aseguran su permanencia mediante la identidad.
De acuerdo con la teoría de los autorganizadores, la se-
ñal estructuradora es el conjunto de condiciones y/o elementos
necesarios para generar una nueva estructura y/o función. En
este trabajo esta función se encuentra dividida en dos (véase
diagrama I), pero ambas ejercen, sobre sus respectivos aparatos
organizadores, una influencia ilimitada, que es regulada,
controlada y preservada por la identidad.
Cultura. Realimentación positiva
Mediante un proceso de regulación que “en su forma más
elemental es un control retroactivo que mantiene el equilibrio
de una estructura organizada o de una organización que se
está construyendo. Pero como la construcción de una
estructura no es disociable de su regulación, hay que añadir
que este control retroactivo aunque sigue siendo un control,
constituye un enriquecimiento para la organización misma”.
(Piaget, 1967, 188)
En los sistemas socioeconómicos autorganizados este
control se hace mediante una sinergia civilizadora que vincula
el resultado de la educación y las nuevas estructuras (nuevos
esquemas de valores, de relaciones sociales, de formas de
expresión: habilidades, símbolos, conocimientos) con la
producción. Así nos lo describe Morin (1955,73):
La cultura es lo propio de la sociedad humana está orga-
nizada y es organizadora... es una organización recursiva en don-
de lo que se produce o genera se convierte en producto o genera-
dor de lo que se produce o genera...
Una cultura abre o cierra los biopotenciales bionatropolóticos del
conocimiento. Las abre y las actualiza al proveer al individuo su
saber acumulado, su lenguaje, sus paradigmas... Las cierra o
inhibe con sus normas, reglas, prohibiciones, tabúes. Su igno-
rancia de su ignorancia.
De las dos premisas anteriores se concluye que la cul-
tura es la realimentación positiva de un sistema autorganizado
de carácter socioeconómico. La aseveración de Ariño (1997,
32): “La cultura resulta ser la principal ligadura o vínculo de
los diversos elementos: media en la interacción de los actores
e integra la personalidad y los sistemas sociales” confirma la
conclusión anterior.
El diagrama 1 muestra como el modo de producción
rige el modo de vida (Marx-Engels, 16), pero también mues-
tra como el modo de vida rige la producción.
DISCUSIÓN
Las relaciones entre producción, tecnología, ciencia, educa-
ción, ideología, estructuras sociales, identidad y cultura,
quedan dilucidas mediante la aplicación de los autorga-
nizadores al desarrollo socioeconómico de la nación.
Este proyecto es un “motor” socioeconómico de tres
tiempos en donde cada uno de ellos se acopla a los otros dos
para adoptar el todo a una realidad en continuo proceso de
cambio.
Primer tiempo o almacenamiento de energía: es la
interrelación producción –TT- ciencia. Eleva el potencial hu-
mano y lo capacita para actuar con éxito en los escenarios
más complejos y exigentes.
Segundo tiempo o transformación de la energía: estáUniversidades
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constituido por las interrelaciones educación-nuevas estruc-
turas-identidad. El conocimiento generado guía a las institu-
ciones sociales y, por esta causa, aparece consecutivamente:
a) una nueva forma de relacionarse con la realidad; b) una
nueva cultura política; c) una ideología; d) una identidad o
“modo de plantearse ante la vida y también ante la muerte”.
Tercer tiempo o regreso al estado inicial: está consti-
tuido por la cultura (realimentación del sistema), la cual incide
una y otra vez sobre los prerrequisitos que se mantienen en
continua evolución.
El motor socioeconómico descrito se propulsa él mis-
mo con la “energía” generada por el aparato reproductor.
La holística de los autorganizadores no permite dejar
por fuera ningún elemento de la producción, por esto el legado
cultural multiétnico y la biodiversidad son fuentes de nuevos
diseños y de investigación vinculados a la racionalidad técnica
y científica.
En suma se trata de un ciclo socioeconómico capaz de
guiar y regular el desarrollo del país en todas las instancias,
con los siguientes atributos generales:
1) Pauta la calidad y cantidad de los sistemas
innovadores, así como la asignación de recursos.
2) Forma y capacita a cada uno de sus miembros y les
suministra el cómo, cuándo y dónde actuar.
3) En su debido momento hace surgir nuevas habilida-
des, basadas en el desarrollo de múltiples saberes y talentos
filosóficos, literarios y científicos.
CONCLUSIONES
Este modelo es una propuesta al país para sustituir las es-
tructuras que impiden realizar su potencial creativo y civili-
zado por otras generadas en su propio seno, mediante la
interacción con su entorno.
La virtud optimizadora de la acción, propia de todos los
sistemas autorganizados, sugiere que los países latinoamerica-
nos pueden ser resarcidos de su atraso económico-cultural
mediante su proyecto autorganizador como el presente.
La propiedad que tiene la opinión pública (aparato
ordenador) de sensibilizar al otro para que éste haga lo mis-
mo de la colectividad (Haken, 1981, 138), permite vaticinar
que cuando algún país latinoamericano opte como política de
desarrollo un modelo similar al descrito en este ensayo, en
muy poco tiempo todos los países de la región lo emularán y
entonces habrá un terreno propicio para que surjan otras
sinergias, a través de los recursos humanos y naturales de
todos y de cada uno.
El costo de un proyecto similar, pero sin autorga-
nización, estipulado en el Documento de los Sabios
(1995,189) es de 1.086 millones de dólares anuales (2% del
PIB) durante 10 años. Esta cifra es irrisoria si se tiene en
cuenta la potencialidad socioeconómica del proyecto y que la
adaptación de la infraestructura actual al nuevo modelo
permite obtener réditos prácticamente desde el comienzo.
Pertenecer a un sistema que mediante la interacción del todo
con sus partes y viceversa, le da dirección, seguridad y con-
fianza a todos sus participantes y constituye una empresa
colectivamente útil, placentera e individualmente motivadora:
“Una vida honesta y noble no puede darse ni en el Estado ni
en el individuo, a menos que se vincule la habilidad siempre
limitada, en el campo del saber, en un sentido general”
(Habermas, 1990, 335).
Las virtudes presentadas en estas conclusiones, como
las propiedades descritas en este ensayo, no son un himno de
esperanza, ni tampoco cantares de aleluya. Ellas son simple-
mente las propiedades emergentes del modelo “Estructuras
de los Autorganizadores como Modelo Universal de Sinergia”,
aplicadas al desarrollo nacional.
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